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(MITIWETEILT VON PROF. J. STANLEY GARDINER, M.A., F.R.S., F.L.S.) 
Gelesen den 17. Februar 1906. 
DIE Kenntnis des madagassischen Faunengebietes hat immer und mit Recht grosses 
Interesse beansprucht und man kann wohl sagen dass es faunistisch recht wohl bekannt 
geworden ist. Auch die Termitenfanna dieses Gebietes ist einigerniassen studiert 
worden, ist aber jedoch verhiiltnismiissig wenig erforscht geblieben. Die ersten aus- 
fiihrlichen Mitteilungen iiber die Termiten Madagaskars verdanken wir dem unermud- 
lichen Ameisen- und Terinitenforscher Pater E. Wasmann, der von diesem Gebiet zehn 
Arten beschrieben hat. Spiiter hat Sjostedt die Faunakunde mit sieben neuen Arten 
vermehrt. Uazu kommen dann noch zwei von inir beschriebene Arten und der wohl 
nicht mehr itlentificierbare Calote~*naes pc6llid?~s (Ramh.). Ausserdem konnen hierzu 
Tornars bdlicosus Sineatli. und Tc,rmes ?zntnleiasis Hav. gerechnet werden, welche jedoch 
wohl von Afrika eingeschleppt sind. Die Mehrzahl der echt madagassischen Arten ist auf 
der inadagassischen Haupt-Insel gefiinden. An den kleineren Inselgruppen in der 
madagmsischen Region sind nur folgende Arten angetroffen. Auf Aldabra : Eutermes 
salebyi t h o m x  Sjost. und Microcerotel.mes siibtilz's Wasm. Auf Mauritius : Calotewaes 
1iova Wasm., Calotcrms yal1iclu.s (Ramb.) und Euter?nes mauricianus Sjost. Von diesen 
letzterwahnten Arten kommen folgende ausserdem auf Madagaskar vor : Calotermes 
ho?ia, Microceroterrries subtilis und Eutermes salebyithorax. 
Aus dieser Ubersicht geht also zweifellos hervor wie erwiinscht eine Erweiterung 
unsrer Kenntnis des fraglichen Faiinengelietes ist. Besonders die kleineren mada- 
gassischen Inselgruppen waren bis jetzt in teriiiitologischer Hinsicht wenig untersucht 
worden. Die von Mr Hugh Scott auf den Seychellen und voii Mr J. C. F. Fryer auf 
Aldsbra zusammengebrachte Sammlung muss deshalb von grossem Interesse sein, 
besonders weil sie von den nardlichsten der Inselgruppen, den Seychellen und den 
Admiranten grosstenteils stammt, von denen noch keine Termiten bekannt waren. 
Von den 
friiher bekannten, wird die Kenritnis von 3 durch Entdeckung von den friiher unbekannten 
Geschlechtsindividuen komplettiert. 
Die Sammlung enthalt 9 Arten und Unterarten, von denen 5 neu sind. 
1. 
2. ,, (Procryptotermes) fryer;, n. sp. Imagines, Soldaten, Larven. 
3. , , (Glyptotcwnes) scotti, 11. sp. Imagines, Soldaten, Larven. 
4. ,, (s. lat.) l o n p s ,  n. sp. 2 Soldaten. 
5. 
Cnlotci*mes laticollis, n. sp. Imagines, Soldaten. 
A~r-h.inotei*rr~es cccnalifi-ons (Sjost.) Neotenen, Soldaten, Arbeiter. 





Coptoterms tmncatus  Wasm. Nymphen, Soldaten, Arbeiter. 
Microceroternzes subtilis Wasm. Imagines, Soldaten, Arbeiter. 
Eutevnaes nigrita Wasm. Imagines, Nymphen, Soldaten, Arbeiter. 
Eutermes 7zig?*ita subsp. rna?~6ensis, n. subsp. Nymphen, Soldaten, Arbeiter. 
Hinsichtlich des Verhaltnisses des madagassischen Faunengebietes zu dem kon- 
tinentalafrikanischen scheinen die Terniiten kein bestimmtes auszusagen. Die meisten 
madagassischen Gattungen sind auch in Afrika vorhanden, aber gemeinsame Arten fehlen 
in grosser Ausdehnung, und wenn solche Arten vorhanden siltd, so sind sie wahrscheinlich 
eingeschlepp t. In teressan t is t j edocli dass die Calot ermcs-Unt ergat tungen PYOC y p t  ot ern~cs 
und (?lyptote?vnes no& nicht in Afrika angetroffen sind, ebenso dass die Gattung An.?iino- 
termes da noch nicht endeckt ist. 
Das Subgenus P~ocryptotermes konirnt aber in Ost-Indien mit der Ar t  P. domesticus 
(Hav.) vor. Das damit nahe verwandte Subgenus Cryptotcwnes gehort Amerika zu, wn 
Banks ein Cryptotermes cavz$*ons von Florida beschrieben hat. Ausserdem befinden sich in 
moiner Sammlung und im Berliner Museum zwei noch unbeschriebene Arten aus Brasilien, 
gesaininelt von W. Miiller. Vielleicht ist auch Cn1ot~rrrw.s b i w i s  Hagen ;%us Brasilien eiii 
Pt*ocryptotermes. Ccdotermes brauer i  Frogg. aus Australien gehiirt nucli vielleiclit diesein 
Verwandtschaftskreis an. 
Das Subgenus Glyptotemes kommt nusser in dein nmdagassischen Gebiet auch in 
Indien mit einigen Arten, z. B. G. bol'tieensis Hav. vor. Aus Australien sind vier Arten 
von Froggatt beschrieben worden, nnd in Siid-Amerika linbc ich eine noch unbeschriebene 
Art entdeckt. 
Die Verbreitung dieser beiden Subgenera scheint somit ungefahr dieselbe zu sein. 
Arrhinoternzes, die von Wasmann aufgestellt wurde, kommt ausserhalb Madagascar 
auch in Vorderindien mit A .  I~ei711i Wasm., auf die Jaluit-A tolle (eine noch unbeschriebene 
Art), auf den Cocos-Inseln zwischen den Galapagos Inseln und Costa Rica init A .  oceanicus 
Wasm., und in Costa, Rica (eine noch unbeschriebene Art) vor*. 
Arr?~inotelr~aes besitzt also wahrscheinlich eine iihnliche Verbreitung wie die beiden 
obigen Subgenera. 
Bemerkenswert ist es, dass die madagassischen Gnttungen, welche in kontinen- 
talen Afrika vertreten sind, auch in Indien vorkommen wie : Cdotermes,  Capritei-naes, 
Nic?.ocei.oteii?,ie.~, Mirotermes, Coptotet*mes und Eutermes (und Microtemnes 2). 
Hingegen scheinen die in sowohl Afrika wie Indien vertretenen Gattungen 
Hodotermes, R?hotermes,  Leucotermes, Xynacanihoterrnes, Acaizthote~mes, Tei*mes, 
Harnitermes, E u r y t e r m s ,  auf Madagascar zu fehlen. 
Noch ist es zu friih irgend welche positive Schlussfolgerungen aus den oben 
erwahnten Verhaltnissen zu ziehen. Die Tatsachen scheinen aber derauf hinzudeiiten, 
dass die madagassische Termitenwelt mehr mit dem indischen ubereinstimmt ds mit dem 
afrikanischen. Dass Afrika und Madagascar gemeinsame Gattungen besitzen liisst sich so 
erkliiren, dass eine Einwanderung vorn Norden (Indien) aus sowohl nach Afrika wie nach 
Madagascar einst stattgefunden hat, und dass diese riicht ganz gleichzeitig gewesen. Aber 
* Hierzu kommt cine nls Prorhinotorrnes, ng. ,  bezeichnete Art, welche Silvestri neuerdings nus Samoa 
beschrieben hat. 
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auf dem heutigen Standpunkt unsrer Kenntnis bleiben diese Erwagungen nur vage 
Hypo t esen. 
Jedoch tragt Scott’s Sammlung ohne Zweifel dazu bei, die tiergeographischen 
Verhaltnisse des madagassischen Faunengebietes zu kliiren. 
Die hier unten benutzte systematische Aufstellung ist aus einem noch nicht 
publicierten, neuen Termitensystem, dass ich spater veroffentlichen werde, herausge- 
griffen. 
Rei Identificieren der Arten habe ich ausser meiner eigenen Sammlung auch die 
Sammlungen des hiesigen Reichsmuseums benutzt . Fiir daa diesbezugliche Entgegen- 
kommen des Museum-Priifekts, Herr Professor Y. Sjostedt, spreche ich hier meinen 
besten Dank aus. Ebenso ist es mir eine angeiiehme Pflicht, dem Herrn Professor 
J. Stanley Gardiner (Cambridge), deshalb herzlich zu danken, weil er mir in der Lage 
versetzt hat, diese interessante Seychellen-sammlung ZII bearbeiten. Ebenso danke ich 
Herrn Hugh Scott hier auch fiir Mitteilung von zalilreichen indischen Termiten-Arten, 
welche als werthvolles Vergleichmaterial bei den voi*liegendeu Studieii gedient haben. 
Fam. Protermitidae, nov. fam. 
Fontanell mit Foiitanelldriise fehl t immer. Vodiiz$ge DicLgrLose : Praefronx kurz, 
dreieckig, Antennale bandfijrmig Rich qner iiber dem Kopf streckend. Malpighische 
Gefhse 8. Hinterdarmsabteilung I.-11. kurz. 
Diese neue Fainilie umfasst folgende Subfamilien : Mastotermitin= Desn., Hodo- 
termitiniz, n. subfam., StoloterinitinE, n. subfam., nnd CalotermitinE, n. xubfam. 
Subfam. Calotermitinae, n. subfam. 
Gattung CALOTERMES Hagen. 
Untergattung : Calotermes (s. str.) Holmgr., nov. subgen. 
1. Calotermes laticollis, n. sp. 
Imago : Gelb-rotbmun. Hinterleib hell geringt, Unterseite weissgelb. Letzte 
Sternite braun. 
Kopf, Pronotum und Beine sehr diinn behaart. Abdominaltergite und Sternite mit 
Behaarung besonders auf ihrer hinteren Halfte. 
Kopf ziemlich dick, breit eiformig, hinter den Augen beinahe halbcirkelfiirmig 
abgerundet, vor den Augen ein wenig verschindert. Facettaugen mittelgross, ein 
wenig dorsal gelagert. Ozellen ziemlich gross, unmittelbar an den Augen gelegen. 
Kopfnahte deutlich, fein. Vorderrand des Transversalbandes schwach konkav. Basal- 
teil des Clypeus kurz, Apicalteil lgnger. Oberlippe stark geneigt, schalenformig. 
Antennen 20-21-gliedrig. 5. ein wenig 
langer als 4. 
Pronotum bedeutend breiter als der Kopf zwischen den Augenspitzen, nicht so lang 
wie die halbe Breite. Vorderrand breit konkav; Hinterrand konvex, in der Mitte 
schwach ausgerandet. 
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Flugel graubraun mit dunkleren Randrippen. 
2. Glied so lang wie 3. ;  4. bedeutend kiirzer. 
Meso- und Metanotum mit beinahe geradein Hinterrand. 
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Die Subcosta der Vorderfliigel streckt sich uber den inneren Drittel des Fliigels und 
besitzt einen kurzen, basalen Ast. Radius einfach, streckt sich ein wenig uber die Mitte 
des Fliigels. Radius sector erstreckt sich zu der Fliigelspitze, parallel init und dem 
Radius ziemlich genahert. Von 
diesen sind die 4 inneren lang (der 1. der langste und die iibrigen von abnehmender 
Liinge). Die Mediana lauft, stark markiert, parallel rni t  dem rad. sector bis zu der 
Spitze des Flugels und ist mit diesen vermittelst 12-14 kurzen Querrippeu vereint,. 
Die Fliigelmembran ist zwischen der Mediana und dem Cubitus reticuliert. Clubitus 
mit ungef'. 13 Asten zu dem Hinterrande des Fliigels, von denen jedoch nurc die 6 h 7 
inneren deutlich markiert sind. 
Die Mediana der Hinterflugel entspringt vom rad. sector, ein wenig von seiner Basis. 
Die Distnnz zwischen den parnllelverlnnfenden Rippen i d  liinger als gewihnlich 1)ei 
C&trwnes. 
Er besitzt 6 Zweige zu dem Vorderrand des Fliigels. 
Tarsen je  rnit einem wohl elitwickelten Onycliinm. 
Liinge mit Flugeln 19mm. 
,, ohne Flugeln 12-13mm. 
,, 
,, 
des Kopfes init Oberlippe 2'4min. 
cles Kopfes zii dem Vorden*an~le des Transversnlbandes 1 -7 mm. 
Breite des Kopfes '2.1 inm. 
Soldat. Mandibelbasis braun ; Mandibeln 
im iibrigen schwarz. Korper strohgelb. 
Kopf, Thorax (und Heine) diinn behanrt. Abdominnltergite untl Sternite init zwei 
transversalen Borstenreihen, eine rnittlere uiid eine hintere. 
Kopf gross, Kopfseiten scliwach abgerundet. Augeii klein, rudimentiir. Antennleisten 
init einer schwachen olirfiirmigen Verbreitung. Mandibelkondylen gross. Clypeus zioml. 
schinal, kurz ; Spitzteil unbedeutend. Oherlippe kurz. Antennen 16-gliedrig; 3. Glied 
ein wenig langer als 2., dunkler als die iibrigen Glieder. 4. Glied unbedeutend kiirzer als 2. 
Mandibeln kriiftig, gleiclifiirmig gekrumint. Die 'linke rnit 5 kleineren Ziihnen innerhalb 
der Spitze ; die rechte rnit einem grossen dreieckigen Zahn an der Mitte und mit eineni 
kriiftigen Basalzahn. 
Pronoturn (bedeutend) breiter als der Kopf, vie1 kiirzer als die M b e  Breite. 
Vorderrand winkelig konkav ; Hinterrand beinahe gerade. Mesonotuiii und Metanotuin 
bedeutencl schmiiler als Pronoturn. Klauen uiid 
l'ibialdornen braun. 
Kopf gelbbraun, vorn ein wenig dun kler. 
Cerci kurz ; Styli wohl entwickelt. 
Kiirperliiiige 12-1 3 mm. 
Liinge des Kopfes iiiit Maiitliheln G 1111~1 .  
Breite des Kopfes 3mm. 
Liinge der Mandibeln 2mm. 
Lange des Korpers I lmni .  N y w p l ~ ~  : 
L r m w  wiit klritzsten Fliigelscheiden (arbeiterahnlich) : 
,, der Fliigelscheideii 4 mm. 
Liitige des Korpes 8mm. 
Fliigelscheiden ltaum inehr als angedeutet. 
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Lrwve nait mittelgr.ossen FliigelscIwicleiL : 
Liiiige des Knrpers 10.5 uim. 
,, der Fliigelscheideii 1 *5 mm. 
Lame wit gr*osw/, Fliiyolschei(le?L (Nymplieii~il~iilicli) : 
,, der Fliigelscheiden 3 mni. 
Liinge des Korpers 8 mm. 
" 8,Gei t  er.  " 
Liinge des Kiirpers 11 min. 
Ohiie Fliigelscheiden. 
Uemerkui~gen : Diese Art ist durcli ihren breiten Prothorax und vielgliedrigen 
Aiitenneii sehr charakteristisch. Keine der bereits bekaniiteii Cc~lote~mesarten besitzen 
so vie1 wie 81-gliedrige Antennen. 
Fzcndorte. Seychelleii. MahB ; nahe Morne Blanc, ungef. 800 Fuss Hohe, von 
einem Nest in einem gefallenen Bauinstamm, X. 1'308 (alle Stiinde) ; Long Island, VII. 
1908 (alle Stande). Silhouette: Wald oberhalb Mare aux Coclions, mehr als 1000 Fuss 
0. M., aus einein gefallenen Ast, IX. 1908 (Soldaten und Larven). 
Untei-gattung PROCRYPTOTERMES Holmgr., nov. subgeii. 
2. 
Imago : Hell graubraun. 
Sehr kurze Haare an der Stirn, am Vorder- uiid Hiiiterraiide des Pronotums, an 
den Hinterrandern der Abdominalplatten. Abdoininalsterniteii liiiiten mit eitier &he 
voii langereii Borsten. 
Augeii 
ziemlicli gross, wenig ausstehend. Ozellen mittelgross, unniittelbnr an den Augeii 
gelegen. Vorderraiid des Transversalbalicies ziemlich gerade. Clypeus m it wenig 
entwickeltern Basalteil ; Spitzteil deutlich, hyaliii. Oberlippe stark geiieigt urid 
gewiilbt. Aiitenneii 16-gliedrig. 2. und 3. GIied ungef: gleicli lniig. 4. Glied kurzer 
und so lang wie 5 . ;  6. so lang wie 3.  
Vorderrand schwach 
koiikav ; Seitenr~nder schwach bogenffirriiig ; Hinterecketi stark algerundet ; 14iinterr;uicl 
in der Mitte schwach eiiigehuchtet. 
Costa uiid subcosttb, d i u s  untl radius Hector stark markiert, 
't~rauiilich. Radius sector ist mit den1 Radius iiiittelst 4 zieinlicli lailge~i, scliiefgestellten 
Asten verbunden. Die Mediaiiu vereiiit sich, Logeiif'iirmig, rnit tlem radius sectoi- in dessen 
Musserer Halfte. Tibieii niit 
drei Spitzdornen. 
Calotermes (Pi*ocryptotermes) fryel-i, n. sp. 
Kopf ziemlich breit, oval, hinter den Augen halbcirkelf'iirmig abgerundet. 
Proiiotum so breit wie der Kopf zwisclien deli hugeiispitzeii. 
Meso- uud Mettmotum liiiiteii lueiidie gerade. 
Fliigel diirin, hyaliii. 
Uer Cubitus ist iiiusserst ficliwacli markiert, kauin sichtbar. 
Kiirperliinge rnit Fliigeln 9-1 0 nirri, 
Lange des Kopfes, rnit Oberlippe 1 '1 6 mni. 
Breite des Kopfes 1'05mm. 
, I  ohiie Fliigel 5-43 mm. 
9 ,  J> ,) vom Vorderrande des Transversalbandes 1 a 0 5  mm. 
18-2 
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Solclcct. Kopf gelbbraun, vorii duiikler ; Oberkiefer pecllschwarz. Korper strohgelb 
mit rostgelblichem Farbentoil. 
Beliaaruiig in der I-Inuptsdie wic: bei der Imago. Kopf- uild Hinterleilweiteii jecloch 
clichter uiid langer behaart. 
Kopf rectaiiguliir init nbgerundeten Hint ereckeii uiid geradem Hinterrand. Augen 
rudimentar. Voii den Augen aus versclimiilert sich der Kopf eiii wenig. Von cler Seite 
gesehen ist der Kopf wie schief abgeschnitten. Vorderteil der Scheitel ist deutlicli 
rinnenf'iirmig vertieft. Die Rime erweitert sich nach vorn. Stirnteil (Transversalband) 
des Kopfes flasch vertieft. 
Vorderecken der Antennleisten sind ausserhalb der medialen Maiidibelkondylen 
processeiiartig stark hervorgezogen. Die Kopfseiten ausserlialb der laterslen Mandibel- 
kondylen sind auch processenartig. Clypeus bandfiirmig mit schwachem Spitzteil. 
Oberlippe ganz kurz. Mandibeln basal auf der iiussereii Seite deutlich aufgetrieben, 
lang, ziemlich gerade, rnit eingebogeiien Spitzen. Nur basal giebt es schwach ange- 
deutete Zahne. Anteiineii sehr kurz, 10-gliedrig. 3. Glied mehr als doppelt so laiig 
wie 2., basal schmal, apical stark aufgetrieben, mehr als doppelt so dick wie basal. 4.-10. 
Glieder ganz kurz, schmiiler als die vorhergehenden. 10. Glied eiforinig, schmaler als die 
vorhergehenden. 
Pronotum sehr unbedeutend breiter als der Kopf. Vorderrand stumpfwinkelig 
konkav ; Seitenrander beinahe parallel ; Hinterrarid schwach abgerundet, in der Mitte 
undeutlich eingebuchtet. 
Lange des Korpers 6mm. 
, Y  ), Kopfes rnit Mandibeln 3mm. 
9 ,  ) I  9 )  ohne Mandibeln 1 -8 mm. 
Breite des Kopf'es 1'24mm. 
Nymnphe. Kiirperliinge 6 mm. Liinge der Fliigelscheiden 3 mm. 
Laiw ?nit kleiiisten E'liigeZsclieitle,L. L. 5 mm. Fliigelscheiden kaum mehr als 
c L  A rbeitei*." Kiirperliinge 4,5 mui. Ohne Fliigelscheiden. 
Bemizc~-kung. 
angedeu te t. 
Wie ich schon in der Eiiileitung bemerkt habe, konimeii (lie niiclisten 
Verwaiidte dieser Art in Iiidieii uiid %war hei Singapore uiid Sarawak (Haviland) vor. 
Die indische Art (C. ~ ~ O ~ W S ~ ~ C Z L S )  ist aber vie1 mehr specializiert nls C. frperi und riiihert 
sic11 sehr betriichtlicli tler amerikanischeii Uiitergattung C,*yptotcm*mc.s (Banks). 
Eicndor*t. Aldabra : Takamaka, Fryer 6. X. 1908 (alle Stande). 
Untergattung GLYPTOTERMES (Frogg. ) . 
Syii. Gattuiig Glpto te l r?~es  Froggatt. 
3. 
Imago. Dunkelbraun rnit liellerer Unterseite. Oberlippe gelblich. Beine gmu brnuii. 
Anteniien brnun, 
Caloternies part, Ilesneux, Haviland. 
CazotelwLes (G'lyptote7*,iiLes) scotti, 11. sp. 
Fliigel braun mit beinalie sckwarzen Randrippen, narbig, irisierend. 
mit  helleren Basalgliederii. 
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Mit iiusserst schwacher Beliaarung. 
Kopf dick, voii obeii gesehen rectangultir mit abgerundeten Ecken. 
Kopf uiid Thorax mit sehr diinnem Haarkleid. 
Abdorneii besolders ail den Hinterriindern der Segmentplatten mit Haaren oder Borsteii. 
Vorderrand des 
Transversalbandes gerade. Kopfnahte iiiclit siclitbar. Faeettaugen zieinlich klein, flach. 
Punktaugen klein, nalie zu den Facettaugen gelegen. Clypeus kurz, lieinahe giinelich 
hyalin. Antenneii 1 2-gliedrig, nach aussen verdickt , 
von den Seiten ein wenig zusammengedriickt. 2. Glied ein weuig unbedeutend langer 
als 3. ; 3. ungefahr so lang wie 4. 12. Glied am langsten; 11. am dicksten. Palpen 
kurz. Oberkiefer verhaltnismassig schwach. 
Pronotum so breit wie der Kopf, vorn breit konkav; Seitenrander nach hinten 
scliwacli konvergierend, abgerundet. Hinterrand schwach abgerundet, in der Mitte 
liochst uiibedeutend eingeschnitten. Hinterrand des Mesonotums gerade, des Metano- 
tums schwach eingebuchtet. 
Flugel relativ kurz;  Membran dicht rnit ziemlich grossen braunen Warzen oder 
Stacheln besetzt. Radius sector und mediana parallel ohne Seiten-asten. Cubitus 
ausserst schwach hervortretend, rnit zahlreicheii Asten sowohl zu den1 Hinterrande des 
Flugels wie zu dem radius sector. Die Aste sind nur 
durch die Lage der Stacheln angedeutet. Cerci kurz; Styli nur bei dem 2 vorhanden. 
Oberlippe gewolbt, stark geneigt. 
Letztere besonders undeutlich. 
Lange rnit Flugeln 8--8'2mm. 
,, ohne Flugel 5mm. 
,, 
Breite ,, ,, 0'9mm. 
des Kopfes vom Vorderrande des Transversalbandes 1 mm. 
SoZcZcbt. Kiefer rotbraun, rnit schwarzer 
Spitze. Korper strohgelb. 
Behaarung wie bei der Imago. Abdominsltergite rnit einer mittleren Borstenreihe, 
und einem hinteren Harchensaum. Sternite reichlicher aber unregelmiissiger behaart. 
Kopf rectangular, beinahe cylindrisch, init schwacli abgerurideten Seiteii und stark 
abgerundeten Hinterecken. Stirn ziemlicli stark geneigt. Kopfniihte deutlich. Die 
Transversalnahte bilden medial einen deutlichen Winkel. Augen sehr kleiii, rudimentar. 
Mandibel kondylen deutlich, eiii wenig von deli Vordereckeii der Antennleisten entfernt. 
Basalteil des Clypeus ziemlich schmal, sehr kurz. Spitzteil hyalin, wohlentwickelt. 
Oberlippe stark abgerundet, in der Mitte am breitesteii. Ailtenlien 1 1 (?)-gliedrig. 
1. Glied so lang wie die drei folgendeii Zusaiiimeiigeiiomineii ; 8. so lang wie 4. ; 3. 
kiirzer . Maridibelii kurz, kriiftig. Die linke tnit zwei sehr schwaclien, stumpfen 
Ziihnen ein wenig vor der Mitte wid mit einetn kriiftigeii Basalzalin. Die rechte mit 
eiiiem zieinlich kleinen, stumpfen Zahii an der Mitte uiid uiimittelbar dahinten mit einem 
Musserst schwachen Zalin. 
Pronotum von der Breite des Kopfes, so lang wie seine Iialbe Breite; vorn breit 
ausgerandet ; Seiterirander sbgerundet, nach liinten eiii wenig koiivergierend ; Hiiiterecken 
stark abgerundet ; Hinterrand in der Mitte scIi\v;Lcli eingebuchtet. Meso- und Metanoturn 
in der Mitte eingeschnitten, Mesonotuin mit schwachen Flugelansatzen, Hinterleib schmal. 
Beine kurz. 
Kopf gelbbraun, vorn eiii wenig dunkler. 
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Lihge des Kiirpers 7 in r t i .  
Rreite des Kopfes 1 mm. 
9 ,  ,, Kopfes init Maiidibelii 2% inin. 
Nywphe : nicht vorhanden. 
J ~ n p  Lawe : Oline Flugelanlagen. Kiirperliiiige 2.5- -3 inm. 
Larue rnit Riigclscheitlen : Flugelscheiden seitwiirts ausst eliend. Kiirperliinge 3.5 mm. 
Lcci*ve mit Fliigelschciden : Flugelscheiden schief iiach hinteii gerichtet. Kiirperliiiige 
Lcci*ve nait FliigeZschcicle~rL : Flugelsclieiden kaum mehr ids angedeutet. Kiirperliinge 
La7w rnit Fliigelscheidm : Flugelsclieiden ziemlich lang (mehr als 1 mm.). Kiirper- 
" Ai*beitei*." Ohne Flugelsclieiden. Kbrperlange 6 mni. 
Beinerlcungen. Die nachsten Verwanclte dieser Art  kommen in Indien, Australien 
und Sud-Amerika vor. Die Australischen Arten wurden von Froggatt zu einer eigenen 
Gattung Glyptoteymes gefuhrt. Diese Gattung zusammen mit Heterotei-mes* fiihrte er zu 
einer eigenen Subfamilie Olyptotertiiitiizae. Immerhin ist Glyptotemnes inorphologisch rnit 
Calotewnes so nahe verwandt, dass eine Trennung von dieser Gattung kunstlich sein muss. 
Hingegen ist es auch kaum motiviert die Gly~~tote7lmes-Gruppe ganz einfacli n i t  den 
ubrigen Caloterrnes einzumischen, wie Desneux es geinacht hat. 
Silhouet tc : im Walde oberhalb Mare aux Cucliolis, mehr als 
I 000 Fuss oberhalb des Meeres, aus &ern vermoderiideu gefallelieli Palmenstamm, 
IX. 1908 (alle Stande). 
4'5 mm. 
5 mm. 
lange 6'5 rnm. 
Fz~ncZoi.t. Seychelleii. 
4. 
Soldctt. Kopf gelbbrauii, vorii unbedtmteiicl dulikler. Mmdibeln scliwarz, basal 
kaum heller. Korper sttrohgelb. 
Kopf und Thorax diinn belianrt. Hiiiterleib init zwei transversadeli jedoch iiicht 
scharf ausgepragten Reiheii von Borsten und Hauren ;in jecler Plutte. 
Kopf lang, parallelseitig, rnit den Maiiclibelii bein:Ae clreinid liinger als breit, beilialie so 
hocli wie breit. Stirn eiernlicli stark geneigt. Vordereckeii recliteckig. Fncettaugen sehr 
klein. Kopfniihte deutlich. Die Transversaliinht ist hinten luogenfiirmig koiivex. Cly peus 
trapezfiirmig, mit grossem, vorn ger:tden Spitzteil. Oberlippe h e i t  zuiigeiifiirrnig, stumpf'. 
Antennenleisten ziemlich stark divergierend, mit einer schwacli eiitwickelten, liiiitereii, 
ohrenformigeii Verbreitung. Antelinen ?-gliedrig. 2, Glied uiibedeutend liiiiger als 3. uiid 
dicker als dieses ; 3. Glied kurz, basal verschmalert ; 4. ungefiilir so lang wie 3. aber ein 
wenig breiter; 5. ein wenig larger. Mandibeln relativ kurz, aber kr8ftig. Die linke 
rnit zwei deutlichen Ziihnen vor der Mitte. Voii diesen ist der hiiitere absatzfiirmig 
ausgezogen. Basalzalin gross, schneidefiirmig. Die rechte mit einein sehr kriif'tigen Zahn 
ungefahr in der Mitte oder unbedeutend hinter der Mitte. Basalzahn kraftig. 
Heterotermes ganz einfach ein Lezccotermecr niit fehlenden Ozellen ist. 
Calotermes (Glyptotc.)*mes 1 )  IOMJLLS, n. sp. 
* Spater wurde fur Hetevotermee die Subfaniilie Heterotermitince aufgestellt. Ich glrtube jedoch dass 
(Bei L. ten& fehlen Ozellen oft !) 
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Pronotum einwenig breiter als der Kopf, transversal gewolbt, ein wenig langer als die 
ha1 be Brei t e, Vorderrand stumpfw in kelig kon kav ; Hint  errand un bedeu t end oinge buch te t, 
Meso- und Metanotutn schmiiler als das Pronoturn. Hinterleib lang, ziemlich schmal, 
gleich breit. Cerci klein. Styli wohl entwickelt. Beine zieinlich kurz. 
Lgnge des Korpers f3 mm. 
, 9  ,, Kopfes 3.7 mm. 
Breite des Kopfes 1.4 mm. 
Hohe des Kopfes 1.2 mm. 
Bc.rnwkungen. Ein relativ unbeschadigtes und ein sehr beschiidigtes Exemplar 
Auf Grund der kurzen Oberkiefer 
Aldabra : Takamnka, 6. X. 1908, zusnmmen mit Pi~ocryptotcwnrs ,fiycri 
vorhanden. 
habe ich sie zu Glyptotermes provisorisch gefiihrt. 
von Fryer gefunden. 
Die Stellung dieser Art is sehr unsicher. 
Funclort. 
Fam. Mesotermitidae, nov. fain. 
VodiiilJigr Dicqtiosc. : Fontanell mit  Fontanelldriise bei Imagines und Soldaten 
vorhanden. Arbeiter mit Fontanell iind Fontanellplatte. Praefrons dreieckig, Antennnle 
in zwei Laternlhiilften geteilt. Malpighische Gefasse 8. Hinterdarmabteilung I.-IT., kurz. 
Diese neue Fainilie umfasst f'olgende Sn bf'aniilien : Serriterinitine, Terinitogetoninte, 
Coptotennitinz, Leucoterrnitinre und Rhinotermitinz, alle init Ausnahme der Rhino- 
terinitinae neu. 
Subfam. Coptotermitinae, n. subfam. 
Gattung ARRHINOTERMES Wasm. 
5. Awhinotewnes canaltjkons (Sjost.). 
Syn. Temnes ? canalzyrons Sjost. Monograph. Nachtrag p. 47, 1904. 
Procoptoterms ca~mlifi*o.rzs Holmgr. Termitenstudien, 1 909. 
Neotenisches (=eschlecl~tsindiziiduui?a. Gelb, glanzend. 
Beinahe vollstiindig unbehaart. 
Kopf von oben beinahe cirkelrund. Fontanell gross, breit eifiirmig. Kopfniihte als 
feine, weisse Linien sichtbar. Clypeus wohl entwickelt, zieinlich aiifgetrieben ; Hinterrand 
ziemlich stark konvex ; Vorderrand schwach konvex. Basalteil liingsgefurcht. Spitzteil 
schwach. Oberlippe stark geneigt, schalenformig. Mandibeln wie bei Rhinotemaes und 
Coptotermes. 2. Glied so lang wie 3. und 4. 
zusammengenommen. 3.-7. Glieder sammtlich kiirzer als 2., quer ; 8. beinahe kugelrund. 
Vom 5 an werden die Glieder allmahlich langer. 
Pronotum vorn schwach konkav, halbcirkelformig, ein wenig schmaler als der Kopf. 
Mesonotum bedeutend breiter als Pronoturn, mit sichelfiirmigen, zieinlich grossen 
Fliigelansatzen. Metanotnm ein wenig schmaler. Hinterleib wenig breiter als Mesonotum, 
von riorrnaler Grosse. 
Antennen wahrscbeinlich 22-gliedrig*. 
* Arif eineiii Exemplar wareii 21 Glider vorhnnden, ohiie dass die Anteiine jedoch vollstiindig war. 
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Liinge des Kijrpers 6 mm. 
$ 9  ,, Kopfes 1,5 mm. 
Breite des Kopfes 1,24 mm. 
9 ,  ,, Pronotums 1,1 mm. 
Lange des Pronotums 0,6 mm. 
Soldaten und Arbeiter stimmen gut mit den Beschreilmngen Sjiisteclt’s iiberein. Sie 
besitzen jedoch beide Facettaugen, oft mit deutlichen Facetten. 
Bemerkungen. Durch die Entdeckung der Neoteiien dieser Art wurde ihre 
systematische Stellung bestimmt. Die Gattung A~rl~inoterntes wurde von Wasmnm 
auf niir geflugelten Individuen gegriindet. Die Soldaten wiirden von Sjiistedt als Tervrzes ? 
canalifrons beschrieben, dessen Imagines unbekannt blieben. Fur diesen Soldat en, 
welche unmoglich als Termes gelten konnten, schuf‘ icli vorlaufig die Gattung 
Procoptotermes. Durch Scott’s Entdeckung dieser Neoteneii wurde die Synonyniie 
nachgewiesen, so dass T e ~ m e s  ? canalayrons Sjost. = Procoptoternies canalifrom (S,jiist.) 
Holmgr. = Arrluinotermes canalajloons (Sjost.) Holingr. Die Gattung Ar&note?*mes steht 
Coptotermes nahe, wie schon Desneux gegen W asmann hervorgehoben 
auch deutliche Verwandtschaftsbeziehungen zu Rhinotei*n~es, wie es 
gesprochen hat. Am besten kann man sich die Beziehungen dieser 
vorstellen, wenn man annimmt, dass Arrl~inotermes der gemeinsamen 
beiden Sub-Familien Iihinotermitinw uncl Coptoterniitin:u nnhe steht 
gehort sber deutlich der Subfam. Coptoterinitinze, niinnit aber innei 
niedere Stufe ein. 





ialb dieser eiiie 
Fundorte. Seychellen. Mah6 : VII. 1908, Long Island (mit Neoteiien). Praslin, 
XI. 1908 (Scott). Amiranten : Poivre, 10. X. 1905. Aldabra, 1908 (Fryer). Priiher aus 
Tamatave, Madagascar bekannt (Mathiaux) *. 
Gattung COPTOTERMES Wasm. 
6. Coptotermes truncatus Wasm. 
Syn. Termes (Coptotemes) trunccitus Wasmann, 1897 ; Desneux, 1904. 
Eutermes tmncatus (Wasm.) Sjijstedt, 1900, 1904. 
Coptoterms tlwncatus Wasm., Holmgren, 1909. 
Nymphen, Soldaten und Arbeiter liegen vor. 
Bemerkur~gen. Mit dem Coptotermesindividueii liegt folgende Angibe vor : “ From 
the bottom of a lighter (barge) in the harbour at Port Victoria, (Mah6) : the workings of 
the Termites were mostly between the cross-beams and planks at the bottom of the 
lighter, and they had been submerged under several inches of salt water (which collects in 
the lighters) sometimes for more than a week at a time. Only one small part of the 
workings was above the level of the salt water.” Dieser Bericht ist interessant aus dem 
Gesichtspunkt der Verbreitungsbiologie der Art. Wenn so kraftige Kolonien, wie die 
fragliche (in der Kollektion giebt es Massen von Tieren von verschiedenen Kasten) in einer 
* Nuch Sjostedt : Moiiograpliie, Nachtmg, 1907. 
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Barke vorkommen kann, so ist naturlich eine Verbreitixng durch Menschen von einer 
Lande zu einer anderen mit der Schiffsfahrt nicht ausgeschlossen Wenn diese Moglichkeit 
schon vom Beginn der Schiffsfahrt vorhanden war und eine Verbreitung mit Treibholz nuch 
miiglich sein muss, so muss es verwundern, dass thatsiichlich so wenige Termitenarten 
zii den resp. Landern eingeschleppt sind. Dies kann, glaube ich, nur dadurch erklart 
werden, dass die Termiten in der Regel fur plotzlich veranderte aussere Lebensbedingungen 
wenig widerstandsfahig sind. In  diesem Verhaltnis findet man vielleicht die Erklarung, 
dass Madagaskar und der naheliegende afrikanische Kontinent im Ganzeii keine genieinsame 
Termitenarten besitzen, obschon es wohl vorausgesetxt werden muss, dass Termi tenaustausch 
wiihrend langen Zeiten zwischen den beiden Landern vorkam. Und jedoch sind bisjetzt 
nus drei geineinsame Ar ten bekannt : Tewrzes bellicosws und izutaleizsis nncl Crclotemte.s 
mcxclngascni~ieizsis. Bemerkt muss jedoch werden, dass die Terrnitenfauna von den 
niichst liegenden Teilen Afrikas nur sehr wenig bekannt ist. 
Fri~~iiovt. Seychellen. MahB : X. 1908. 
Fain. Metatermitids, nov. fam. 
Vo?*Ziiujge Diagrzosc : Fontanell mit Fontanellplntte bei Imagines uncl Arbeitern 
vorhanden. Soldaten niit Fontanell und Fontnnelldriise ( ini t  wenigen Ausnahinen). 
Przfrons hinten gewohnlicli verbreitet. Antennale in zwei Lnteralhiilfte geteilt. 
Malpighische GeAisse 4-2. Hinterdarmabteilung I.--Ir. lang. 
Diese Fnrnilie umfasst tdleii iibrigen Terinitengattungen, und kann in drei Serien 
oder S ubfamilien uo rZiiz& eiiigeteilt werden : Microcero teririi ti nfc, Terin i ti n;e, untl 
Eutermitinz?. 
[Subfnm. Microcerotermitins, n. subfain.] 
Gattung MICROCEROTERMES Silvestri. 
7. Miwocerotemaes subtilis Wasrn. 
Syn. Termes subtilis Wasmann, 1897. 
Eutemacs subtilis (Wasin.) Sjiiistedt, 1900, 1909, Desneux, 1904. 
&woce?.oternies subtdis Wasniann, 1903. 
Imago : Die von Wasmann gegebene Beschreibung ist etwns unvollstiinrlig. Ich teile 
deshalb eine neue Beschreibung init. 
Kleiiie Art. Schwarzbraun, braun belinart. Clypeus gel bbrauri. Mund und Kiirper- 
unterseite sowie die zwei basalen Glieder tier Antenlien rostgelb. 'l'ibien in der Mitte 
grnubraun. Fliigel schwarzbraun. 
Kopf und Thorax sowie Abdominaltergite uiid Sternite ziemlich diclit behaart. 
Sternite ausserdem init einer hinteren Borstenreihe. 
Kopf breit oval, lgnger als breit. Facettaugen ziemlich klein, ein wenig ausstehend. 
Ozellen klein, von den Augen um einem Diameter entfernt. Fontanell sehr uncleutlich. 
Clypeus hinten stark konves. Bnsalteil gross, ziemlich aufgetrieben, vorn geracle, 
gerandet, an den Seiten abgerundet. Spitzteil cleutlich, hyalin. Oberlippe zungenfiirmig. 
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Anteiinen 14-gliedrig. 
beinahe so laiig wie 2., breiter als dieses. 
Vorderrand gerade ; Hiliterrand ziemlich stark ausgeschnitten. 
hinten bogenfijrmig, schwach, ausgeran(1et. 
Fliigel dreininl liinger 
a19 h e i t ,  dicht rnit kleinsteii brauneii Staclielri I)cJsetet~. Radius sector krliftig markiert. 
1111 den Vorderfliigeln entspringt die inediana, von der Sclluppe, an deli H interfliigeln von 
&in radius sector. Sie ist :in deli Vorderfliigeln einfach, an deli H interfliigeln gewiihnlicli 
zweigeteilt. 
3. Glied Lusserst kurz ; 4. kiirzer als 2. ; 5. eiii wenig 1Liiger als 4. 
Pronotum deutlich schmiiler als der Kopf ohiie den Augen, so lang wie 8 der Breite. 
Meso- und Metanotum 
Vordere Fliigelschuppen ein wenig grosser nls die hiii tereii. 
Cubitus mit 1 0-1 2 Iangen Zweigen. 
Liinge rnit Fliigeln 9 mm. 
,, ohne Fliigel 5 - 4  111111. 
9 ,  des Kopf‘es 1 nini. 
,, ,) ,, oline Augen 0,8 inni. 
9 ,  ,, Prothorax 0 , G G  inin. 
Breite des Kopf‘es init Augeii 0,9 miu. 
Tiinge des Prothorax 0,4 inin. 
h h ~ i y i 7 ~ .  
Soldateu und A d e i t w  sind friiliei. gu t  beschrieben. 
Sjiistedt (1900, 1904). 
Remedvcngew 
Liinge des Kdrpers 17 mm. 
Breite des Korpers 5 inm. 
Vergl. Wasinnnil (1 897) und 
Mici.ocri.ote?r)i~.s gehort, zu den aim weitesten verbreiteten Termiten- 
gattungen. Sie koinint in Afrika mit 3 (-4) Arten, voii deneii eine M. pcrZrPai.cticzu 
(Sjiist.) sogar in Algier vorkommt, vor. Die iibrigen M. p w ~ ~ u s  nd j kco t ib ia l i s  (Sjcist,.) 
scheinen eine grosse Verbreitung zu haben. Auf Madagascar gieht es 2 Arten : M. subtilis 
untl sic*o7-m. In  lridien treff’en wir M. c.ylirdi*iccps, und lmki Wasin., clistans, tlicbius und 
sowatus Havil. Australisch sirid M .  sei-rat?is und t u i w i i  Froggatt. Aus Neil-Guinea 
stainnit &Z. biidi Uesn., aus Siid-Ainerika M. st?wnclii Siir und R o z ~ v i e ~ i  Desii. Nur die 
beiden Gattungen CaZotr~-r)~es iind Ezit~7*nws kiinnen eine so weite Verbreitung nufweisen. 
E i i r d ~ ? ~ t .  Seychellen. Mali6 : VIT. 1008, Long Island, Kiinigin nnd andere Stiinde i i i  
eiiieiii veiinoderndeni (gefalleneri) Kokostarnm VII. 1908. 
[Subfam. Eutermitinae, n. subfam.] 
Gattung EUTERMES (Hag) Fr. Miiller. 
8. 
Nyinplieri, Soldaten und Arbeiter sowie Larven liegen vor. 
E’untlott. Seychellen. Silhouette, 1908, von einem Baumnest, ungefiihr 2 Fuss 
Friilier aus 
Mit wenig Reservation fiihre ich die folgende Tinago zu dieser Art  : Inzago : Kopf und 
Clypeus iiiid Basalglieder der 
El it? i m ~ s  izig7-ita W asm. 
oberhalb des Rodenv (Scott). 
Tanerive, Mrtdagasccw bekannt. 
Hinterleib dunkel pechschwarz. 
Praslin, XI. 1905, 5 getrocknete Soldaten. 
Thorax vie1 heller brauii. 
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Antennen sowie die Mandi belii Iiellei.. Oherlippe, Rest dei. A titeiiiieii und Beitie 
grauhraun. Fliigel schwarzlwniin. 
Proiiotutii besoticlcrs ;in deli 
Vordereckeu uiid Eeitenriiticlerii zieiiilicli diclit Fxbitilrt. Flilgelscl~lll~po~i u i i d  1:utidrippeti 
diclit mi t  zienilicli laiigeti Haarrli besetzt. 
Kopf zieinlicli gross, flacli gewollit, breit oval init grossetl ziemlicli aussteliendeii 
Facettaugen. Ozellen mittelgross, init ein wenig ausstelienden Riiiderii, um iliren halbeii 
Durchmesser voii den Augeii entfernt ; zwisclien den Ozellen liiutt ein iiiedriger Wall. 
Kopfiiiihte niclit eichtbar. Fontaiiell sehr undeutlicli, spltfiirniig. Traiisversalband 
verhdtnismiissig lang. Basalteil des Clypeus kurz uiid breit, erreicht jedocli nicht den 
Seitenecken des Transverszllbandes ; Hinterraiid ziemlich stark konvex ; Vorderraiid 
gerade ; Seitenrander abgerundet ; mit medialer Furche ; Spitzteil wolil entwickelt. 
Oberlippe zungenftirmig. Antennen 15-gliedrig. Basalglied dick. 2. Glied so lang wie 3. ; 
4. unbedeutend kiirzer ; 5. ein wenig unbedeutend kiirzer als 4. ; 6. so lang wie 4. Vom 5. 
nehmen die Glieder schwach in Liinge zu. 
Pronotum so breit wie der Kopf ohiie Augen, so breit wie die doppelte Lange. 
Vorderrand gerade ; Vordereckeii stark niedergedriickt, abgerundet ; Seitenriinder stark 
iiach hinten divergierend : Hinterrand ziemlich tief ausgeschnitten. Hinterrand des 
Mesonoturns ein wenig tiefer und breiter ausgesclinitten als Metanotum. 
Die mediana verliiuft vie1 
niblier dein cubitus als dein radius sector und besit,zt in der Spitze ein paar kurze Zweige. 
Cubitus mit 10-13 schief gestellteii Asten, voii denen die 7-8 iiiiiereii kriiftiger sirid als 
die iibrigen. 
Kopf' ziemlicli dicht lwliaart ; Nackeii olitie Haareii. 
Hcliaariing des Hinter1eil)es ziemlicli dicht. 
Flugel ziemlich lang, diclit init kleinsten Stacheln besetzt. 
Der dritte Zweig ist oft gabelig gespalteii. 
Lange mit Flugeln 15-16 mm. 
,, 
Y 7  des Kopfes l , 9  mm. 
Breite des Kopfes 1,73 mm. 
Lange der Vorderflugeln 12-1 3 mm. 
ohiie Flugel 9 mii. (getrocknet 7,5 mm.). 
Re?nerkungen : I n  cler Saminlung kommeri 4 getrocknete Individueii vor, welche 
derselben Art angeliiireii. Voii diesen sind 2 von Gardiner auf Prsslin, Seychellen 1905 
gesaiiimelt und 2 von der Seychellen Expedition auf Silhouette gefunden. Ferner koinineii 
ill der Samnilung 5 getrocknete Solclaten von E / l t e r i ~ z e s  ?iigi*itu voi-, welche von 
Gardiner 1905 auf Praslin gusatninelt wurden, wahrend auch von E/itermes 7ziy~ita 
Soldaten, Arbeiter und Nyinphen ails Silliouette vorliegen. Dies niaclit es nun sehr 
wahrscheinlich, dass die Praslin-Imagines zu deli Prwslin-Soldatell und die Silhouette- 
Imagines zu den Silhouette Individuen gehoren. Diese Wahrscheinliclikeit wird nun 
zu heiliahe vol1st:iiidiger Gewisslieit gesteigert, wenn wir den Korperbau der Imagines niit 
cleinjenigeii der Nympheii vergleichen. Die Form des Kopfes, Lage der Ocellsrflecke, 
Form des Prothorax ist dieselbe. Die Augen der Nymphen siiid sc11on so gross, class sie, 
Fveiiii ausgewachsen, zu der Gi*ijsse derselhen der Imagines gelangen miissen. Die 
unvollstiindige Fiirbung der Nympheii niit schon relstif dunklem Kopf, duiiklen Flugel- 
scheiden und beginnender Ausfarbung des Hinterleibes obschon das Thorax noch beinahe 
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uiigefiirbt ist, deutet an, (lass die Iniagiiies, welclie aus dieseii Nympheii liervorgehen, die 
Fiir1)uiig cler f'raglichen Imagines anile11 inen niiissen. 
Fmdorte .  Seychellen. Silhouette, 1908, Scott (2 Ex.). Prasliii, X1. 1905 (2 Ex.). 
9. 
Soldat : uiitersclieidet sich von E. 7ziyritn hauptsiichlich in der Fiirbung, indern der 
Kopf rotbraun mit heller Nase und der Korper rostgelb-rostbruun ist. Der Kopf ist auch 
oft eiii weiiig grosser als bei ~zig~ata und auch verhiiltnisiniissig breiter. Das Proiiotuni 
ist vorii in der Mitte nicht eingeschnitten. (Bei niyritcc kommen aber nach Sjostedt 
( 1904) Exemplare vor, die ganzrandiges Pronotum besitzen.) 
8 ~ 6 e i t e r  : Fiirbung im Ganzen wit: bei den Soldaten. Kopf riithlich braun ; Korper 
rostgelb-rostbrauii. Uer Kopf ist moglicherweise ein wenig breiter als bei E. 7zigrita. Die 
Antenneii siiici iihiilich gebaut, moglicherweise eiii wenig kiirzer. 
Uerne,*l;u,bgeu. Ich habe diese Iiidividuen zufolge il irer Farbuiig als selbstandiger 
Subspecies aufgefbst. Uber die Stellung von Eutewrtes jzigrita nebst subsp. mahiensis 
uiiter den Euternies- Arten will ich mich hier nicht naher iiussern, obschon es mir scheint, 
als hiitte die Art Aiikniipfungspunkte zu der ?)Lata.lzge?wis-Gruppe unter den indischen 
Termiten. 
Euter?nes i i i gda ,  subsp. naahkeensis, n. subsp. 
Fundort. Seychellen. MahB, Long Island, VII. 1908. 
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